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ABSTRAK 
Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Berdasarkan Kurikulum 2013 di SMA Surya Buana Malang. 
Kata kunci: Pendekatan Saintifik (K-13), Pembelajaran PAI 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan Saintifik 
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam berdasarkan Kurikulum 2013 di 
SMA Surya Buana Malang dari segi perencanaan pembelajaran, proses 
pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian yakni 
waka kurikulum, guru mata pelajaran PAI dan siswa SMA Surya Buana Malang. 
Dalam pemilihan tempat penelitian ini penulis mengacu pada fakta bahwa, di 
sekolah SMA Surya Buana Malang telah menerapkan kurikulum 2013 pada mata 
pelajaran PAI. Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara 
obdervasi, wawancara dan dokumntasi. Analisis data yang digunakan yakni model 
analisis data kualitatif dan jenis penelitian ini adalah studi kasus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PAI SMA Surya Buana Malang 
telah menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah dalam 
proses pembelajaran kurikulum 2013 yakni mengamati (Observing), mengajukan 
pertanyaan (Questioning), mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting), 
menganalisis/menalar (associating) dan mengkomuikasikan (comunication). 
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